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ABSTRAKSI 
Di Indonesia banyak terdapat norma sosial antara lain norma tentang 
pernikahan. Pemikahan dianggap sakral sebagai satu bagian terpenting dalam 
rantai kehidupan masyarakat. Persiapan menuju pemikahan sangat penting. Maka, 
memperoleh caJon pendamping yang sesuai juga menjadi hal yang sangat penting. 
Jika seseorang dianggap matang untuk menikah namun tidak memiliki pacar 
masyarakat akan memberikan stigma perawan tua, kurang dapat merawat diri, dan 
menjadi bahan gunjingan. Halangan mendapatkan pacar dan hidup sesuai dengan 
tuntutan budaya yang menganggap bahwa pemikahan adalah hal normal akan 
menimbulkan ketidakseimbangan pada remaja (18-21 tahun) yang diharapkan 
mulai berpikir kearah tersebut (Kartono 1992:136). Jika hal ini teijadi secara 
berlarut-larut maka akan menimbulkan kecemasan atau kekhawatiran terhadap 
sebuah ketidakpastian akan kejadian yang akan datang (Herawati dkk, 1994:69). 
Memiliki pacar adalah sebuah kebutuhan remaja putri, banyak hal yang dilakukan 
salah satunya memperbaiki penampilan. Penampilan itu sendiri bukan selalu 
penampilan harafiah seorang wanita namun bagaimana cara seorang wanita 
menampilkan tubuhnya atau citra tubuhnya. 
Dari Jatar belakang masalah tersebut, maka peneliti tertarik untuk meneliti ada 
tidaknya hubungan antara citra tubub dan kecemasan tidak memiliki pacar pada 
remaja putri. Subjek dalam penelitian ini beijumlah 100 orang dan mahasiswi 
Unika Widya Mandala Surabaya. Teknik pengambilan sampel menggunakan 
incidental sampling, pengumpulan data menggunakan skala Likert. Dari basil 
perhitungan diperoleb basil bahwa ada bubungan antara citra tubub dan 
kecemasan tidak memiliki pacar pada remaja putri. Hasil ini ditunjukkan uji 
hipotesis dengan menggunakan teknik statistik parametrik korelasi Product 
Moment dari Pearson, yaitu rxy =-0,841 p= (0,000)<0,05. Dengan demikian berarti 
hipotesis penelitian diterima. Kontribusi variabel citra tubuh terbadap kecemasan 
tidak memiliki pacar pada remaja putri adalah sebesar 66,25%. Untuk penelitian 
selanjutnya diharapkan peneliti dapat meneliti aspek lain yang menyebabkan 
munculnya kecemasan tidak memiliki pacar. Faktor-faktor lain yang dapat 
menjadi pertimbangan antara lain adalah faktor lingkungan sekitar, keluarga dan 
lainnya. 
Kata kunci: 
Kecemasan tidak memiliki pacar, citra tubuh, remaja putri. 
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